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Pra´ce se zaby´va´ porovna´n´ım existuj´ıc´ıch na´stroj˚u a platforem pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı.
V u´vodu je provedeno teoreticke´ porovna´n´ı nejzna´meˇjˇs´ıch na´stroj˚u a platforem. Hlavn´ı
cˇa´st pra´ce se veˇnuje na´vrhu webove´ aplikace. Tato aplikace byla naprogramova´na pomoc´ı
ASP.NET C#, PHP a Ruby On Rails. Zkusˇenosti s implementac´ı pomoc´ı jednotlivy´ch
na´stroj˚u jsou shrnuty v za´veˇru pra´ce.
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Abstract
Main topic of this work is comparation of existing web application tools and platforms. The
most known tools and platforms are theoretically compared in the introduction. The next
aim of this work is design of a web application and implementation using tools ASP.NET
C#, PHP and Ruby On Rails. Experience with these tools is summarized at the end of this
work.
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V dnesˇn´ı dobeˇ je na internetu dostupne´ velke´ mnozˇstv´ı na´stroj˚u a platforem pro tvorbu
webovy´ch aplikac´ı. Neˇktere´ jsou velmi rozsˇ´ıˇrene´ a zna´me a o neˇktery´ch slysˇela jen mala´
skupina nadsˇenc˚u, ktera´ se tvorbou webovy´ch aplikac´ı zaby´va´. Tato bakala´rˇska´ pra´ce se
zaby´va´ porovna´n´ım neˇkolika teˇchto na´stroj˚u.
Prvn´ı cˇa´st pra´ce (kapitola 3) vycha´z´ı ze studia dostupny´ch materia´l˚u a veˇnuje se teorii
a teoreticke´mu srovna´n´ı jednotlivy´ch na´stroj˚u. Tato cˇa´st vycha´z´ı prˇeva´zˇneˇ z ciz´ıch zdroj˚u
a informace v n´ı nejsou sepsa´ny na za´kladeˇ vlastn´ıch zkusˇenost´ı s jednotlivy´mi platformami,
ale pouze z toho, co bylo nastudova´no.
V druhe´ cˇa´sti je prˇedstaven na´vrh aplikace, ktera´ byla implementova´na na trˇech vy-
brany´ch platforma´ch (kapitola 4). Tyto trˇi implementace byly da´le porovna´ny a zhod-
noceny na za´kladeˇ neˇkolika aspekt˚u pra´ce s nimi (kapitola 5). Toto srovna´n´ı jizˇ vycha´z´ı
z konkre´tn´ıch osobn´ıch zkusˇenost´ı, ktere´ byly prˇi implementaci aplikace pomoc´ı vybrany´ch
na´stroj˚u z´ıska´ny.
Hlavn´ım d˚uvodem pro te´ma srovna´va´n´ı na´stroj˚u pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı je za´jem





Hlavn´ım c´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je porovnat trˇi implementace jedne´ webove´ aplikace,
ktere´ byly pro u´cˇely pra´ce naprogramova´ny. Da´le je provedeno hodnocen´ı dosazˇeny´ch
vy´sledk˚u, zkusˇenost´ı s jednotlivy´mi na´stroji.
Samotne´mu srovna´va´n´ı prˇedcha´zelo neˇkolik d˚ulezˇity´ch u´kol˚u. Nejprve byly nastudova´ny
informace o existuj´ıc´ıch na´stroj´ıch, platforma´ch a technologi´ıch, ktere´ se v soucˇasne´ dobeˇ
vyuzˇ´ıvaj´ı pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı. Pra´ce se zameˇrˇuje hlavneˇ na cˇtverˇici nejrozsˇ´ıˇreneˇj-
sˇ´ıch na´stroj˚u a to na PHP, JSP, .NET a CGI skripty. Na za´kladeˇ nastudovany´ch informac´ı
bylo provedeno srovna´n´ı a uvedeny vy´hody a nevy´hody jednotlivy´ch prˇ´ıstup˚u.
Po nastudova´n´ı obecny´ch informac´ı byl za vyuzˇit´ı jazyka UML proveden na´vrh webove´
aplikace, ktera´ slouzˇ´ı k demonstraci a srovna´va´n´ı rozd´ıl˚u a specifik vybrany´ch platforem.
Navrzˇena´ aplikace byla pote´ implementova´na do trˇ´ı vybrany´ch platforem. Vybrany´mi
platformami jsou ASP.NET C#, PHP a Ruby on Rails. Zkusˇenosti s jednotlivy´mi na´stroji




Veˇtsˇina informac´ı, ktera´ je uvedena v na´sleduj´ıc´ı kapitole, je cˇerpa´na z ciz´ıch zdroj˚u a nen´ı
zalozˇena na osobn´ıch zkusˇenostech. Vlastn´ı zkusˇenosti ma´ autor pouze s platformou PHP,
kterou jizˇ delˇs´ı dobu vyuzˇ´ıva´. Prˇesto se autor domn´ıva´, zˇe prˇi srovna´va´n´ı se podarˇilo za-
chovat objektivitu. Porovna´n´ı na za´kladeˇ osobn´ıch zkusˇenost´ı je uvedeno v kapitole 5.
3.1 Za´kladn´ı teorie a vymezen´ı pojmu˚
V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti pra´ce je uvedeno neˇkolik definic pojmu˚, se ktery´mi je v textu da´le
pracova´no. Nejedna´ se o zˇa´dne´ mohutne´ definice jednotlivy´ch termı´n˚u. C´ılem kapitoly je
pouze strucˇne´ shrnut´ı za´kladn´ıch informace.
3.1.1 Webova´ aplikace
Te´matem pra´ce je porovna´n´ı existuj´ıc´ıch platforem pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı, a proto
je potrˇeba zde uve´st, v jake´m smyslu bude s t´ımto pojmem v na´sleduj´ıc´ım textu nakla´da´no,
a co by webova´ aplikace meˇla z pohledu autora splnˇovat.
Na internetu a v literaturˇe lze nale´zt spoustu definic pojmu webova´ aplikace1. Za vsˇechny
uved’me dveˇ. Na wikipedii[7] lze nale´zt definici: ”Webova´ aplikace je aplikace dorucˇena´
uzˇivateli z webove´ho serveru pomoc´ı sluzˇby WWW.“ Druha´ definice[12] na´m rˇ´ıka´: ”Webova´
aplikace je ulozˇena na serveru a dorucˇova´na uzˇivatel˚um prˇes internet.“
Zaj´ımava´ je take´ mysˇlenka z knihy Jeffa Prosise[3]: ”V srdci te´meˇrˇ kazˇde´ skutecˇne´
webove´ aplikace je neˇjaky´ formula´rˇ HTML.“
Pra´ce bude tedy vycha´zet z definice, ktera´ splnˇuje na´sleduj´ıc´ı body:
• je zalozˇena na modelu klient/server
• pro komunikaci mezi klientem a serverem vyuzˇ´ıva´ protokol HTTP
• rozhran´ım pro koncove´ho uzˇivatele je webovy´ prohl´ızˇecˇ
• pozˇadavky klienta zpracova´va´ webovy´ server
• obsahuje formula´rˇe pro odes´ıla´n´ı informac´ı uzˇivatelem




Prˇesnou definici protokolu prˇenosu hypertextu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) lze
nale´zt v RFC 2616[15]. Jedna´ se o protokol, ktery´ definuje rozhran´ı komunikace mezi we-
bovy´mi servery a klienty (veˇtsˇinou reprezentovany´mi jako webove´ prohl´ızˇecˇe). Tento pro-
tokol je cˇisteˇ textovy´ a obvykle je vys´ıla´n prˇes TCP spojen´ı prˇes port 80.
Kdyzˇ uzˇivatel zazˇa´da´ o zobrazen´ı internetove´ stra´nky, tak dojde k otevrˇen´ı soketove´ho












Server pozˇadavek zpracuje a vra´t´ı klientovi odpoveˇd’, ktera´ mu˚zˇe vypadat takto:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 06 May 2008 13:54:24 GMT
Server: Apache












Po prˇijet´ı odpoveˇdi prohl´ızˇecˇ analyzuje ko´d HTML vra´ceny´ webovy´m serverem a zobraz´ı
vy´slednou webovou stra´nku.
3.1.3 Relacˇn´ı databa´ze
Nejdrˇ´ıve uved’me definici pro pojem databa´ze[11]: ”Databa´ze je usporˇa´dana´ mnozˇina in-
formac´ı (dat) ulozˇena´ na pameˇt’ove´m me´diu.“ Relacˇn´ı databa´ze je pak databa´ze, ktera´ je
postavena na relacˇn´ım modelu. To v praxi znamena´, zˇe vsˇechna data ulozˇena´ v databa´zi jsou
usporˇa´dana´ do jednotne´ struktury. Struktura relacˇn´ı databa´ze se skla´da´ z relac´ı (tabulek),
za´znamu˚ (rˇa´dek tabulky) a atribut˚u (sloupec tabulky).
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Pro komunikaci s relacˇn´ı databa´z´ı je v dnesˇn´ı dobeˇ nejcˇasteˇji vyuzˇ´ıva´n jazyk SQL (Struc-
tured Query Language = strukturovany´ dotazovac´ı jazyk). Tento jazyk podporuj´ı te´meˇrˇ
vsˇechny dostupne´ databa´zove´ syste´my. Tato pra´ce nebude popisovat typicke´ databa´zove´
syste´my, jako MySQL pro PHP a Microsoft SQL Server pro .NET, ale zameˇrˇ´ım se na
PostgreSQL[2]. K popisu PostgreSQL se vsˇak bl´ızˇe dostaneme azˇ v kapitole 5.
3.1.4 Architektura MVC (Model-View-Controller)
Jedna´ se o softwarovou architekturu, ktera´ rozdeˇluje datovy´ model, uzˇivatelske´ rozhran´ı
a rˇ´ıd´ıc´ı logiku aplikace do trˇ´ı neza´visly´ch komponent. Rozdeˇlen´ım dojde k tomu, zˇe zmeˇna
jedne´ komponenty ma´ minima´ln´ı vliv na funkci zbyly´ch komponent. V dnesˇn´ı dobeˇ se
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Obra´zek 3.1: Architektura MVC
Na obra´zku 3.1 lze videˇt za´vislosti jednotlivy´ch komponent. Silna´ cˇa´ra prˇedstavuje vola´n´ı
metody a prˇerusˇovana´ cˇa´ra prˇedstavuje uda´lost.
• Model (model) reprezentuje data nad nimizˇ aplikace pracuje (u webovy´ch aplikac´ı
nejcˇasteˇji databa´ze). Model se nestara´ o to, jak jsou data zobrazova´na. Proto ma´
pouze minima´ln´ı za´vislost na pohledu a pos´ıla´ mu pouze informace o zmeˇna´ch.
• View (pohled) prˇeva´d´ı data z modelu do uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Pohledy neobsahuj´ı
zˇa´dna´ data ani informace o tom, jak s daty pracovat. Obsahuj´ı pouze informace o tom,
jak data zobrazovat.
• Controller (rˇadicˇ) stoj´ı mezi modelem a pohledem a zpracova´va´ pozˇadavky od
uzˇivatele, ktere´ jsou vyvola´va´va´ny komponenty pohledu (naprˇ. odesla´n´ım formula´rˇe
pomoc´ı tlacˇ´ıtka). Rˇadicˇ pozˇadavek zpracuje t´ım zp˚usobem, zˇe prˇistoup´ı k modelu
a zaktualizuje ho na za´kladeˇ provedene´ uzˇivatelske´ akce (naprˇ. vlozˇ´ı komenta´rˇ ke
cˇla´nku).
Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt naprˇ´ıklad na stra´nka´ch O. Cˇady [14].
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3.1.5 XHTML
XHTML[16] (eXtensible HyperText Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk, ktery´ se vyuzˇ´ıva´
pro tvorbu hypertextovy´ch dokument˚u v prostrˇed´ı internetu a je zalozˇen na XML. Jazyk
XHTML je na´sledn´ıkem starsˇ´ıho HTML, jehozˇ vy´voj byl ukoncˇen (i kdyzˇ existuje skupina,
ktera´ se pokousˇ´ı o vytvorˇen´ı nove´ verze HTML 5[13]). XHTML je zalozˇen na univerza´ln´ım
znacˇkovac´ım jazyce SGML (Standard Generalized Markup Language) a vyuzˇ´ıva´ tagy ke
strukturova´n´ı textu (naprˇ. nadpisy, odstavce, tabulky).
U XHTML 1.0 Strict se oproti prˇedcha´zej´ıc´ım specifikac´ım a hlavneˇ oproti HTML mus´ı
dodrzˇovat prˇ´ısneˇjˇs´ı pravidla. Mezi tyto pravidla patrˇ´ı naprˇ´ıklad:
• Vsˇechny tagy a atributy se p´ıˇs´ı maly´mi p´ısmeny.
• Vsˇechny tagy mus´ı by´t pa´rove´ a kazˇdy´ tag mus´ı by´t uzavrˇen (naprˇ. pro novy´ rˇa´dek
nelze pouzˇ´ıt <br>, ale mus´ı se pouzˇ´ıt uzavrˇeny´ tag <br /> nebo pa´rovy´ tag <br></br>).
• Hodnoty atribut˚u mus´ı by´t v uvozovka´ch.
• Tagy se nesmı´ krˇ´ızˇit. (naprˇ. <p>Prvnı´ odstavec<p>Druhy´ odstavec</p></p> mus´ı
by´t prˇepsa´no na <p>Prvnı´ odstavec</p><p>Druhy´ odstavec</p>)
• Nepouzˇ´ıvaj´ı se forma´tovac´ı tagy jako <font>, <b>, <i>, <u>. K forma´tova´n´ı se vyuzˇ´ıva´
CSS.
V prakticke´ cˇa´sti pra´ce se autor snazˇ´ı dodrzˇovat standard XHTML 1.0 Strict
3.1.6 CSS
Kaska´dove´ styly CSS[18] (Cascading Style Sheets) jsou kolekc´ı metod pro u´pravu vzh-
ledu webovy´ch stra´nek. Oproti forma´tovac´ım tag˚um HTML poskytuje CSS sˇirsˇ´ı mozˇnosti
forma´tova´n´ı vzhledu a rozmı´steˇn´ı jednotlivy´ch prvk˚u dokumentu.
Mezi hlavn´ı vy´hody patrˇ´ı mozˇnost mı´t definova´n styl pro webove´ stra´nky v jednom
souboru. Zmeˇnou tohoto souboru pak dojde ke zmeˇneˇ vzhledu vsˇech stra´nek. Dı´ky CSS lze
dosa´hnout mensˇ´ı datove´ velikosti stra´nek a t´ım i k rychlejˇs´ımu nacˇ´ıta´n´ı.
CSS ma´ vsˇak i nevy´hodu, a tou je omezena´ podpora u neˇktery´ch prohl´ızˇecˇ˚u, ktere´ prˇesneˇ
nedodrzˇuj´ı standard pro reprezentaci styl˚u. Mezi tyto prohl´ızˇecˇe patrˇ´ı hlavneˇ Microsoft
Internet Explorer 6.
3.1.7 UML
UML (Unified Modeling Language) [1] je modelovac´ı jazyk, ktery´ se v softwarove´m inzˇeny´r-
stv´ı vyuzˇ´ıva´ pro vizualizaci, specifikaci, na´vrh a dokumentaci programovy´ch syste´mu˚. Jazyk
UML dovoluje modelovat jednoduche´ i slozˇite´ aplikace pomoc´ı stejne´ forma´ln´ı syntaxe, a tak
umozˇnuje uzˇivateli sd´ılet sve´ pra´ce s ostatn´ımi. Navrzˇene´ aplikace jsou dobrˇe pochopitelne´
i pro zadavatele aplikace a umozˇnuj´ı kvalitn´ı vyjasneˇn´ı pozˇadavk˚u na vytva´rˇeny´ syste´m
jesˇteˇ prˇed zaha´jen´ım pra´ce na vy´voji syste´mu.
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Use case diagramy
jsou v pra´ci vyuzˇ´ıva´ny pouze Use case diagramy2, ktere´ slouzˇ´ı ke graficke´ prezentaci chova´n´ı
































Obra´zek 3.2: Jednoduchy´ Use case diagram
Na obra´zku 3.2 mu˚zˇeme videˇt jednoduchy´ Use case diagram. Postava prˇedstavuje akte´ra
syste´mu (akte´rem mu˚zˇe by´t osoba i syste´m) a elipsa zna´zornˇuje prˇ´ıpad uzˇit´ı.
Kromeˇ vztah˚u mezi prˇ´ıpady uzˇit´ı a akte´ry mu˚zˇeme identifikovat take´ neˇkolik vztah˚u
mezi prˇ´ıpady uzˇit´ı samotny´mi.
Z teˇchto vztah˚u jsou v pra´ci pouzˇ´ıva´ny na´sleduj´ıc´ı dva:
1. Relace <<include>> vycˇlenˇuje stejne´ chova´n´ı ze dvou a v´ıce prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı do samo-
statne´ho prˇ´ıpadu uzˇit´ı. Za´kladn´ı prˇ´ıpad uzˇit´ı nen´ı sobeˇstacˇny´.
2. Relace <<extend>> prˇida´va´ k za´kladn´ımu prˇ´ıpadu uzˇit´ı nove´, rozsˇiˇruj´ıc´ı chova´n´ı.
Za´kladn´ı prˇ´ıpad uzˇit´ı je zcela sobeˇstacˇny´.
Popis prˇ´ıpadu uzˇit´ı
Popis prˇ´ıpadu uzˇit´ı u´zce souvis´ı s Use case diagramy. Jedna´ se o detailn´ı popis jednotlivy´ch
funkc´ı syste´mu nejcˇasteˇji pomoc´ı tabulkoveˇ-textove´ specifikace. Pro popis prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı je
v pra´ci pouzˇ´ıva´n forma´t, ktery´ mu˚zˇeme videˇt v na´sleduj´ıc´ı tabulce.
Na´zev prˇ´ıpadu uzˇit´ı Neˇjaka´ cˇinnost
Identifikace prˇ´ıpadu uzˇit´ı UC00
Akte´rˇi Uzˇivatel
Vstupn´ı podmı´nky –





ER diagramy (Entity Relationship Diagram) slouzˇ´ı ke graficke´mu modelova´n´ı entit, vz-
tah˚u a omezen´ı pro data navrhovane´ aplikace. Jednoduchy´ ER diagram mu˚zˇeme videˇt na
obra´zku 3.3.





































































Obra´zek 3.3: Jednoduchy´ ER diagram
3.2 .NET
Microsoft .NET [3] [22] je platforma pro vytva´rˇen´ı a provozova´n´ı aplikac´ı pro internet, Win-
dows i Pocket PC. Za´kladn´ım prvkem te´to platformy je .NET Framework, ktery´ prˇedstavuje
prostrˇed´ı potrˇebne´ pro beˇh aplikac´ı a nab´ız´ı potrˇebne´ knihovny.
Obra´zek 3.4: Architektura .NET Framework [20]
3.2.1 .NET Framework
Na obra´zku 3.4 je zna´zorneˇna architektura Microsoft .NET Framework. Hlavn´ımi kom-
ponenty tohoto frameworku jsou spolecˇny´ jazykovy´ beˇhovy´ modul (Common Language
Runtime - CLR) a knihovna trˇ´ıd ra´mce .NET (Framework Class Library - FCL).
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3.2.2 ASP.NET
ASP.NET je na´stupcem starsˇ´ı technologie Aktivn´ıch serverovy´ch stra´nek (Active Server
Pages). Nejedna´ se vsˇak o vylepsˇen´ı p˚uvodn´ıho ASP, ale o zcela novou technologii d´ıky
zacˇleneˇn´ı ASP.NET v .NET Frameworku.
3.2.3 Vy´hody
Programovac´ı jazyky
Programova´n´ı aplikac´ı v ASP.NET dovoluje pouzˇit´ı velke´ho mnozˇstv´ı programovac´ıch jazyk˚u.
Microsoft nab´ız´ı kompila´tory pro peˇt jazyk˚u: C#, J#, C++, Visual Basic a JScript. Ostatn´ı
spolecˇnosti nab´ız´ı kompila´tory i pro dalˇs´ı jazyky (Perl, Python, Ruby a dalˇs´ı).
3.2.4 Nevy´hody
Vysˇsˇ´ı na´roky na znalosti uzˇivatele
Programova´n´ı pomoc´ı ASP.NET klade vysˇsˇ´ı pozˇadavky na znalosti uzˇivatele. Uzˇivatel mus´ı
mı´t za´kladn´ı znalosti o objektoveˇ orientovane´m programova´n´ı a mus´ı se naucˇit pouzˇ´ıvat
technologii .NET.
Dostupnost
Aplikace v ASP.NET lze vyv´ıjet d´ıky dostupny´m na´stroj˚um zdarma, avsˇak plne´ vyuzˇit´ı
funkc´ı poskytuje azˇ Visual Studio, ktere´ je placene´.
Dostupnost hosting˚u, ktere´ dovoluj´ı provoz aplikace napsane´ v ASP.NET, je znacˇneˇ
mensˇ´ı, nezˇ u ostatn´ıch platforem. Kdyzˇ uzˇ najdeme neˇjaky´ dobry´ hosting, ktery´ podporu
.NET ma´, tak je jeho cena velmi vysoka´.
3.3 CGI skripty
CGI (Common Gateway Interface) je rozhran´ı zajiˇst’uj´ıc´ı komunikaci mezi aplikacemi a we-
bovy´m serverem. CGI skripty jsou pak aplikace a skripty, ktere´ se spousˇt´ı na straneˇ serveru,
zpracova´vaj´ı informace a pozˇadavky od klienta a vrac´ı odpoveˇdi v pozˇadovane´m forma´tu
pro webove´ prohl´ızˇecˇe.
Rozhran´ı CGI nen´ı za´visle´ na programovac´ım jazyce, a tak lze pro tvorbu skript˚u
vyuzˇ´ıt velke´ mnozˇstv´ı skriptovac´ıch a programovac´ıch jazyk˚u. Mezi nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı patrˇ´ı
Perl, Python, C, C++ a v posledn´ı dobeˇ se mezi neˇ dosta´va´ take´ Ruby. Toto rozhran´ı take´











Obra´zek 3.5: Princip obslouzˇen´ı pozˇadavku CGI skriptem
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Na obra´zku 3.5 lze videˇt, jak funguje obsluha pozˇadavku pomoc´ı CGI skriptu. Uzˇivatel
zasˇle pozˇadavek na zobrazen´ı stra´nky. Server prˇijme pozˇadavek a prˇeda´ parametry CGI
skriptu, ktery´ je zpracuje a vra´t´ı vy´stup aplikace. Vy´stup skriptu vra´t´ı webovy´ server
klientovi jako odpoveˇd’ v podobeˇ HTML ko´du.
3.3.1 FastCGI
Hlavn´ım proble´mem CGI skript˚u je nutnost spousˇteˇt skript prˇi kazˇde´m pozˇadavku znovu.
T´ım docha´z´ı k veˇtsˇ´ı cˇasove´ na´rocˇnosti a delˇs´ım odezva´m prˇi zpracova´va´n´ı pozˇadavk˚u. Prˇi
kazˇde´m spusˇteˇn´ı tak skript nahra´va´ konfiguracˇn´ı soubory, prˇistupuje k databa´zi a nebo
vyhleda´va´ informace v loka´ln´ım syste´mu. S rˇesˇen´ım prˇiˇsla spolecˇnost Open Market, Inc.,
ktera´ vyvinula rozhran´ı FastCGI[19].
Prˇi pouzˇit´ı FastCGI dojde k tomu, zˇe se aplikace spust´ı na serveru pouze jednou, a to
neza´visle na jake´mkoliv pozˇadavku. Pote´ cˇeka´ aplikace na pozˇadavek od serveru. Jakmile
ho dostane, tak nava´zˇe s webovy´m serverem spojen´ı a zaha´j´ı datovou komunikaci.
3.3.2 Vy´hody
Dostupnost
FastCGI ma´ v dnesˇn´ı dobeˇ podporu jizˇ ve vsˇech jazyc´ıch, ktere´ se pro psan´ı CGI skript˚u
nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvaj´ı. Steˇjne tak veˇtsˇina server˚u obsahuje moduly pro podporu CGI i FastCGI.
Obeˇ rozhran´ı jsou volneˇ prˇ´ıstupna´ na internetu, takzˇe nen´ı proble´m je zprovoznit na vlastn´ım
serveru.
Dı´ky tomu, zˇe lze pro psan´ı CGI skript˚u pouzˇ´ıt te´meˇrˇ libovolny´ skriptovac´ı nebo pro-
gramovac´ı jazyk, tak je pro programa´tora lehke´ takovouto aplikaci vytvorˇit a provozovat.
3.3.3 Nevy´hody
Rychlost
Rychlost velmi za´vis´ı na rozsahu aplikace, kterou se snazˇ´ıme implementovat, a take´ na
pouzˇite´m jazyce. Odezva skript˚u pracuj´ıc´ıch na CGI je cˇasto velmi pomala´. Prˇi pouzˇit´ı
rozhran´ı FastCGI je jizˇ rychlost trochu lepsˇ´ı, ale v porovna´n´ı s jiny´mi na´stroji sta´le nen´ı
tak dobra´. Velmi vy´stizˇneˇ se k rychlosti vyja´drˇil na svy´ch stra´nka´ch J. Kosek[17]. Ma´ zde
uvedeno: ”Pouzˇit´ı klasicky´ch CGI skript˚u je vy´hodne´ v prˇ´ıpadech, kdy toho potrˇebujeme
hodneˇ spocˇ´ıtat a ma´lo zobrazit.“
Slozˇitost
Napsat rozsa´hlejˇs´ı webovou aplikaci pomoc´ı klasicky´ch CGI skript˚u je velmi na´rocˇne´ a jine´
na´stroje se pro tvorbu rozsa´hly´ch aplikac´ı hod´ı le´pe.
3.3.4 Ruby on Rails
Rˇesˇen´ım slozˇitosti CGI aplikac´ı mu˚zˇe by´t pouzˇit´ı r˚uzny´ch framework˚u. Mezi tyto frame-
worky patrˇ´ı i Ruby on Rails [9], ktery´m se pra´ce zaby´va´ pozdeˇji (5.1.3), protozˇe pra´veˇ
v Ruby on Rails meˇl autor za u´kol vytvorˇit jednu z implementac´ı sve´ aplikace.
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Tento framework je napsa´n pomoc´ı skriptovac´ıho jazyku Ruby, ktery´ je d´ıky jednoduche´
syntaxi pomeˇrneˇ snadny´ k naucˇen´ı. Framework stav´ı na mysˇlence, zˇe je zbytecˇne´ konfig-
urovat to, co se konfigurovat nemus´ı. Programa´tor by meˇl pouze meˇnit veˇci, kde se nastaven´ı
liˇs´ı od beˇzˇne´ konfigurace.
Aplikace napsane´ pomoc´ı Ruby on Rails jsou automaticky postaveny na architektureˇ
MVC. U ostatn´ıch porovna´vany´ch platforem je tato architektura podporova´na nedostatecˇne
a nebo v˚ubec.
3.4 JSP
JSP (Java Server Pages) je na´stroj vyvinuty´ firmou Sun Microsystems za u´cˇelem vy´voje
aplikac´ı na straneˇ serveru. Pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı se vyuzˇ´ıva´ programovac´ı jazyk
Java.
Do zdrojove´ho HTML ko´du stra´nky se prˇ´ımo zapisuje ko´d jazyka Java, jako je tomu









7. HTML (výstup ze servletu)
1. Požadavek na stránku JSP
Webový server
2. Soubor je poslaný do stroje
JSP soubor
JSP Servlet Engine
3. Parsing JSP souboru
4. Generování zdrojového kódu 
servletu
5. Kompilace servletu a vytvoření
*. class souboru
6. Vytvoření instance servletu
Obra´zek 3.6: Princip cˇinnosti JSP
Zdrojovy´ ko´d stra´nky je prˇekla´da´n na Java servlet3 a na´sledneˇ kompilova´n. Vy´sledkem
je servlet, jenzˇ generuje HTML ko´d - ten je zas´ıla´n zpeˇt klientovi. Detailn´ı princip fungova´n´ı
je vyja´drˇen na obra´zku 3.6.
3Servlety jsou programy psane´ v Jave a spousˇteˇne´ na straneˇ serveru podobneˇ jako CGI skripty.
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1. Uzˇivatel zazˇa´da´ o webovou stra´nku, ktera´ byla vytvorˇena pomoc´ı JSP. Klient zasˇle
dotaz na server.
2. Webovy´ server zjist´ı, zˇe pozˇadovana´ stra´nka je specia´ln´ı, protozˇe ma´ koncovku *.jsp
a prˇesmeˇruje ho do JSP Servlet Engine
3. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je tento soubor volany´ prvneˇ, tak ho Servlet Engine zpracuje. Jestlizˇe
uzˇ byl soubor neˇkdy pozˇadova´n, tak pokracˇuje bodem 6.
4. Ze souboru se vygeneruje servlet. Vesˇkere´ staticke´ HTML je ulozˇeno v out.println()
prˇ´ıkazech.
5. Zdrojovy´ ko´d servletu se zkompiluje a vytvorˇ´ı se *.class soubor.
6. Vytvorˇ´ı se instance servletu a zavolaj´ı se metody init() a service().
7. Vy´stupem ze servletu je HTML, ktere´ je zasla´no klientovi jako odpoveˇd’.
3.4.1 Vy´hody
Obl´ıbenost jazyka
Jazyk Java je v dnesˇn´ı dobeˇ velmi rozsˇ´ıˇreny´ a obl´ıbeny´. Java poskytuje trˇ´ıdy pro pra´ci se
s´ıt´ı, databa´zemi, e-maily a spoustu dalˇs´ıch trˇ´ıd. VVeˇtsˇina uzˇivatel˚u se s n´ım jizˇ setkala,
a tak se prˇi programova´n´ı webovy´ch aplikac´ı rozhodne pra´veˇ pro JSP.
Dostupnost
Jazyk Java je prˇenositelny´ a uzˇivatel nen´ı limitova´n pouzˇity´m operacˇn´ım syste´mem nebo
serverem. JSP lze sta´hnout na internetu a nainstalovat jeho podporu na doma´c´ı server.
Pokud chce uzˇivatel umı´stit svoji aplikaci na internet, existuje spousta dostupny´ch hosting˚u,
ktere´ podporu JSP poskytuj´ı.
Objektovy´ prˇ´ıstup
Jazyk Java je objektoveˇ orientovany´ programovac´ı jazyk a tak i JSP vyuzˇ´ıvaj´ı objektovy´
prˇ´ıstup prˇi tvorbeˇ webovy´ch aplikac´ı.
3.5 PHP
Na´zev PHP [21] je rekurzivn´ı zkratka pro PHP: Hypertext Preprocessor (kde p˚uvodn´ı
vy´znam zkratky PHP je Personal Home Pages). Jedna´ se o skriptovac´ı programovac´ı jazyk,
ktery´ je urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro tvorbu dynamicky´ch webovy´ch stra´nek, ale lze ho vyuzˇ´ıt i pro
vytva´rˇen´ı skript˚u.
Jazyk PHP vycha´z´ı ze skriptovac´ıho jazyka Perl a syntakticky je asi nejv´ıce podobny´
jazyku C. Zdrojovy´ ko´d se nejcˇasteˇji zapisuje prˇ´ımo do zdrojove´ho ko´du HTML dokumentu,










PHP i server, na ktere´m lze PHP provozovat jsou volneˇ ke stazˇen´ı na internetu. Instalace
a zprovozneˇn´ı prostrˇed´ı pro provoz PHP aplikac´ı jsou velmi jednoduche´. Nav´ıc, pokud
uzˇivatel nema´ zkusˇenosti s konfigurac´ı serveru, mu˚zˇe si sta´hnout neˇktery´ z bal´ıcˇk˚u. Ty
cˇasto obsahuj´ı server, PHP a databa´zovy´ syste´m (Naprˇ. WampServer [8]).
Pokud uzˇivatel nechce aplikaci napsanou v PHP provozovat pouze na loka´ln´ım serveru,
ale chce ji umı´stit na internet, tak nema´ te´meˇrˇ zˇa´dny´ proble´m, protozˇe podporu PHP nab´ız´ı
veˇtsˇina hosting˚u i u nejlevneˇjˇs´ıch programu˚.
Jednoduchost
Naucˇit se PHP je velmi jednoduche´ d´ıky dobre´ dokumentaci a spousteˇ na´vod˚u dostupny´ch




PHP ma´ nedostatecˇnou podporu oddeˇlen´ı prezentacˇn´ı a rˇ´ıd´ıc´ı logiky. Vkla´da´n´ım PHP ko´du
prˇ´ımo mezi ko´d HTML docha´z´ı k horsˇ´ı cˇitelnosti zdrojovy´ch text˚u (”Spaghetti code“).
Sˇpatny´ syste´m pojmenova´n´ı funkc´ı
PHP obsahuje velke´ mnozˇstv´ı funkc´ı, ale tyto funkce nedodrzˇuj´ı zˇa´dna´ pravidla pro poj-
menova´n´ı. Neˇktere´ funkce jsou pojmenova´ny cely´m na´zvem, neˇktere´ pouze zkratkou. Neˇkdy
je v na´zvu pouzˇito podtrzˇ´ıtko a neˇkdy ne (Naprˇ´ıklad funkce pro pra´ce s rˇeteˇzci str split
a strcmp). Pro uzˇivatele je tak neˇkdy obt´ızˇne´ nale´zt funkci, kterou potrˇebuje.
Nedostatecˇny´ objektovy´ model
Knihovna za´kladn´ıch funkc´ı PHP je procedura´ln´ı a veˇtsˇina funkc´ı nevyuzˇ´ıva´ objekty. PHP
obsahuje i podporu objektoveˇ orientovane´ho programova´n´ı, ale v porovna´n´ı s ostatn´ımi
na´stroji je tato podpora velmi sˇpatna´.
3.6 Shrnut´ı
Kazˇdy´ z na´stroj˚u ma´ sve´ prˇednosti a vy´hody. Pro uzˇivatele, ktery´ teprve zacˇ´ına´ s tvorbou
webovy´ch aplikac´ı, mu˚zˇe by´t teˇzˇke´ se rozhodnout, pomoc´ı ktere´ho na´stroje svoji aplikaci
nap´ıˇse.
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U´plny´ zacˇa´tecˇn´ık se nejcˇasteˇji rozhodne pro PHP, protozˇe se o tomto na´stroji nejv´ıce
mluv´ı a je na cˇeske´m internetu nejv´ıce rozsˇ´ıreny´. Beˇhem chv´ıle se mu˚zˇe zaregistrovat na
neˇjake´m free hostingu a zacˇ´ıt vyv´ıjet svoji aplikaci.
Uzˇivatel, ktery´ ma´ zkusˇenosti s jazykem Java, se veˇtsˇinou rozhodne pro JSP, protozˇe
uzˇ ma´ znalosti syntaxe tohoto jazyka.
CGI skripty se jizˇ v dnesˇn´ı dobeˇ prˇ´ıliˇs nevyuzˇ´ıvaj´ı, a tak si uzˇivatel vybere sp´ıˇse neˇktery´
z framework˚u, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı rozhran´ı FastCGI.
Platformu ASP.NET si vybere nejcˇasteˇji uzˇivatel, ktery´ jizˇ ma´ zkusˇenosti s vy´vojem
aplikac´ı (naprˇ´ıklad pomoc´ı PHP) a chce se naucˇit novy´m veˇcem.
3.7 Vy´beˇr platforem pro implementaci
Jako prvn´ı na´stroj pro implementaci byl zvolen jazyk PHP, jelikozˇ s n´ım ma´ autor pra´ce
jizˇ drˇ´ıveˇjˇs´ı osobn´ı zkusˇenosti.
Jako druhy´ na´stroj byl vybra´n ASP.NET C#, protozˇe se jedna´ o platformu s PHP cˇasto
srovna´vanou.





Pro aplikaci byl vymysˇlen pracovn´ı na´zev mpBlog, ktery´ je zkratkou pro multi-platformn´ı
blog.
4.1 Specifikace
Webova´ aplikace, kterou meˇl autor za u´kol navrhnout a vytvorˇit je zameˇrˇena na demonstraci
jednotlivy´ch platforem a rozd´ıl˚u pra´ce s nimi. Nema´ za c´ıl ohromit mnozˇstv´ım svy´ch funkc´ı,
pro ktere´ jsou veˇtsˇinou pouzˇity stejne´ funkce a postupy programova´n´ı. 1.
Aplikace prˇedstavuje jednoduchy´ syste´m pro publikova´n´ı cˇla´nk˚u na internetu. Nereg-
istrovany´ uzˇivatel mu˚zˇe vyuzˇ´ıvat pouze za´kladn´ı funkce. Po vyplneˇn´ı pozˇadovany´ch u´daj˚u
(jme´no, heslo, e-mail) dojde k registraci uzˇivatele do syste´mu. Po registraci se uzˇivatel mu˚zˇe
prˇihla´sit a vyuzˇ´ıvat rozsˇ´ıˇrene´ funkce aplikace. Mezi hlavn´ı funkce patrˇ´ı: pra´ce s cˇla´nky, pra´ce
s komenta´rˇi, hodnocen´ı cˇla´nk˚u a spra´va uzˇivatelske´ho u´cˇtu.
4.2 Funkcˇn´ı pozˇadavky
1. Spra´va implementac´ı
Webova´ aplikace mus´ı umozˇnovat prˇep´ına´n´ı mezi jednotlivy´mi implementacemi.
2. Spra´va uzˇivatel˚u
V syste´mu jsou 3 role uzˇivatel˚u. Kazˇda´ role ma´ definova´na pra´va a funkce, ktere´ mu˚zˇe
vyuzˇ´ıvat. Jednotliva´ pra´va a funkce jsou vyznacˇeny u kazˇde´ho pozˇadavku zvla´sˇt’.
• Neregistrovany´ uzˇivatel (N)
Uzˇivatel, ktery´ vstoup´ı na stra´nky aplikace a nen´ı prˇihla´sˇen. Ma´ omezene´ funkce.
• Registrovany´ uzˇivatel (R)
Uzˇivatel, ktery´ je zaregistrovany´ v aplikaci a prˇihla´s´ı se. Po prˇihla´sˇen´ı ma´ reg-
istrovany´ uzˇivatel mozˇnost vyuzˇ´ıvat vesˇkere´ funkce syste´mu kromeˇ funkc´ı dos-
tupny´ch pouze pro administra´tora.




Administra´tor je spra´vce syste´mu, ktery´ ma´ stejna´ pra´va a funkce jako reg-
istrovany´ uzˇivatel a k tomu ma´ specia´ln´ı pra´va pro spra´vu aplikace.
Spra´va uzˇivatel˚u obsahuje na´sleduj´ıc´ı funkce:
• Registrace (N)
- Pro registraci je potrˇeba zadat tyto u´daje (uzˇivatelske´ jme´no, heslo, e-mail).
- Pro veˇtsˇ´ı bezpecˇnost aplikace bude heslo sˇifrova´no.
• Prˇihla´sˇen´ı (R, A)
• Odhla´sˇen´ı (R, A)
• Zobrazen´ı u´daj˚u o uzˇivateli (N, R, A)
• Editace u´daj˚u o uzˇivateli (R - pouze vlastn´ı u´daje, A - u´daje u vsˇech reg-
istrovany´ch uzˇivatel˚u)
• Smaza´n´ı uzˇivatele (A)
3. Spra´va cˇla´nk˚u
Tento pozˇadavek urcˇuje funkce pro pra´ci s cˇla´nky.
• Vlozˇen´ı cˇla´nku (R, A)
• Editace cˇla´nku (R - pouze vlastn´ı cˇla´nky, A - vsˇechny cˇla´nky)
• Smaza´n´ı cˇla´nku (R - pouze vlastn´ı cˇla´nky, A - vsˇechny cˇla´nky)
• Zobrazen´ı cˇla´nku (N, R, A)
4. Spra´va komenta´rˇ˚u
Komenta´rˇe slouzˇi k diskuzi o jednotlivy´ch cˇla´nc´ıch a budou zobrazova´ny spolu s cˇla´nkem.
Funkce pro pra´ci s komenta´rˇi jsou na´sleduj´ıc´ı:
• Vlozˇen´ı komenta´rˇe (N, R, A)
• Editace komenta´rˇe (R - pouze vlastn´ı komenta´rˇe, A - vsˇechny komenta´rˇe)
• Smaza´n´ı komenta´rˇe (R - pouze vlastn´ı komenta´rˇe, A - vsˇechny komenta´rˇe)
5. Hodnocen´ı cˇla´nk˚u
Kazˇdy´ cˇla´nek bude moci by´t hodnocen (R, A) a bude zde mozˇnost meˇnit hodnocen´ı.
(R, A)
6. Logova´n´ı syste´mu
Syste´m bude vytva´rˇet za´znamy v databa´zi, kde budou uvedeny jednotlive´ akce uzˇiva-
tel˚u.
Kazˇdy´ za´znam bude obsahovat datum, IP adresu, druh uda´losti a ID uzˇivatele (jestlizˇe
se bude jednat o registrovane´ho uzˇivatele, nebo administra´tora).
Zaznamena´vat se budou na´sleduj´ıc´ı uda´losti:
• Registrace (N)
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• Prˇ´ıhla´sˇen´ı (R, A)
• Odhla´sˇen´ı (R, A)
• Zobrazen´ı cˇla´nku (N, R, A)
• Prˇida´n´ı a editace cˇla´nku (R, A)
• Prˇida´n´ı komenta´rˇe (N, R, A) a editace komenta´rˇe (R, A)
Uzˇivatele´ si budou moci jednotlive´ za´znamy zobrazit:
• Registrace (A - vsˇechny registrace)
• Prˇ´ıhla´sˇen´ı (R - pouze svoje prˇihla´sˇen´ı, A - prˇihla´sˇen´ı vsˇech uzˇivatel˚u)
• Odhla´sˇen´ı (R - pouze svoje odhla´sˇen´ı, A - odhla´sˇen´ı vsˇech uzˇivatel˚u)
• Zobrazen´ı cˇla´nku (R - kdo cˇetl jeho cˇla´nky a jake´ cˇla´nky cˇetl, A - u vsˇech
uzˇivatel˚u, kdo a jake´ cˇla´nky cˇetl)
• Prˇida´n´ı a editace cˇla´nku (R - pouze u´daje o svy´ch cˇla´nc´ıch, A - u´daje u vsˇech
cˇla´nk˚u)
• Prˇida´n´ı komenta´rˇe a editace komenta´rˇe (R - pouze u´daje o svy´ch komenta´rˇ´ıch,
A - u´daje o vsˇech komenta´rˇ´ıch)
4.3 Nefunkcˇn´ı pozˇadavky
1. Implementace
Webova´ aplikace bude implementova´na pomoc´ı 3 platforem. Tyto platformy jsou
ASP.NET C#, PHP a Ruby on Rails.
2. Jednotna´ data
Vsˇechny trˇi implementace mus´ı mı´t spolecˇna´ data, ktera´ budou ulozˇena pomoc´ı da-
taba´zove´ho syste´mu PostgreSQL.
3. Jednotny´ vy´stup
Vy´stup vsˇech trˇ´ı implementac´ı mus´ı by´t stejny´. Tento vy´stup bude ve forma´tu XHTML
1.0 Strict a bude forma´tova´n pomoc´ı CSS.
4.4 Use case diagram
Na za´kladeˇ specifikace a zadany´ch pozˇadavk˚u byly vytvorˇeny na´sleduj´ıc´ı Use case dia-
gramy. Prvn´ı zachycuje procesy pro Neregistrovane´ho uzˇivatele (obra´zek 4.1). Na druhe´m
Use case diagramu mu˚zˇeme videˇt procesy pro Registrovane´ho uzˇivatele a Administra´tora
(obra´zek 4.2). U obou diagramu˚ je nav´ıc akte´r, ktery´ prˇedstavuje Syste´m.
4.5 Prˇ´ıpady uzˇit´ı
Pro lepsˇ´ı prˇedstavu o fungova´n´ı vy´sledne´ho syste´mu jsou na tomto mı´steˇ uvedeny prˇ´ıklady
popisu prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı. Prˇ´ıpad uzˇit´ı UC01 prˇedstavuje proces Registrace uzˇivatele a je v neˇm






































Obra´zek 4.1: Use case diagram pro Neregistrovane´ho uzˇivatele
Na´zev prˇ´ıpadu uzˇit´ı Registrace uzˇivatele
Identifikace prˇ´ıpadu uzˇit´ı UC01
Akte´rˇi Neregistrovany´ uzˇivatel, Syste´m
Vstupn´ı podmı´nky Uzˇivatel je neregistrovany´.
Kroky prˇ´ıpadu uzˇit´ı 1. Uzˇivatel otevrˇe stra´nku Zaregistrovat se.
2. Syste´m zobraz´ı formula´rˇ pro registraci uzˇivatele.
3. Uzˇivatel vypln´ı u´daje ve formula´rˇi (uzˇivatelske´
jme´no, heslo, kontrola hesla a e-mail) a formula´rˇ
odesˇle stisknut´ım tlacˇ´ıtka Zaregistrovat se.
4. Syste´m oveˇrˇ´ı spra´vnost zadany´ch u´daj˚u. Data jsou
v porˇa´dku.
5. Syste´m ulozˇ´ı u´daje o uzˇivateli do databa´ze
a potvrd´ı u´speˇsˇne´ ulozˇen´ı do databa´ze informativn´ım
hla´sˇen´ım.
5a1. Syste´m zobraz´ı formula´rˇ pro registraci a upo-
zorn´ı na polozˇky, ktere´ jsou sˇpatneˇ vyplnˇeny.
5a2. Uzˇivatel oprav´ı u´daje a formula´rˇ odesˇle
stisknut´ım tlacˇ´ıtka Zaregistrovat se.
5a3. Syste´m ulozˇ´ı u´daje o uzˇivateli do databa´ze
a potvrd´ı u´speˇsˇne´ ulozˇen´ı do databa´ze informativn´ım
hla´sˇen´ım.
6. Syste´m ulozˇ´ı do databa´ze log za´znam o registraci
uzˇivatele - viz prˇ´ıpad uzˇit´ı Logovat akci uzˇivatele.































































Obra´zek 4.2: Use case diagram pro ostatn´ı uzˇivatele
Na´zev prˇ´ıpadu uzˇit´ı Logovat akci uzˇivatele
Identifikace prˇ´ıpadu uzˇit´ı UC02
Akte´rˇi Syste´m
Vstupn´ı podmı´nky Uzˇivatel spust´ı akci, ktera´ vyvola´ pozˇadavek pro
za´pis log za´znamu.
Kroky prˇ´ıpadu uzˇit´ı 1. Syste´m zjist´ı o jaky´ pozˇadavek uzˇivatele se jedna´.
Mu˚zˇe j´ıt o registraci, prˇihla´sˇen´ı nebo odhla´sˇen´ı.
2. Syste´m ulozˇ´ı do databa´ze log za´znam o akci
uzˇivatele.
Vy´stupn´ı podmı´nky Je vytvorˇen log za´znam o akci uzˇivatele.
Na na´sleduj´ıc´ıch prˇ´ıpadech uzˇit´ı UC03a a UC03b je demonstrova´no spusˇteˇn´ı stejne´ho
procesu jiny´mi akte´ry.
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Na´zev prˇ´ıpadu uzˇit´ı Zobrazit seznam uzˇivatel˚u
Identifikace prˇ´ıpadu uzˇit´ı UC03a
Akte´rˇi Neregistrovany´ uzˇivatel, Registrovany´ uzˇivatel,
Syste´m
Vstupn´ı podmı´nky –
Kroky prˇ´ıpadu uzˇit´ı 1. Uzˇivatel otevrˇe stra´nku Seznam uzˇivatel˚u.
2. Syste´m zobraz´ı seznam s uzˇivatelsky´mi jme´ny a e-
maily vsˇech uzˇivatel˚u.
Bod rozsˇ´ıˇren´ı: Zobrazit u´daje o uzˇivateli
Vy´stupn´ı podmı´nky –
Na´zev prˇ´ıpadu uzˇit´ı Zobrazit seznam uzˇivatel˚u
Identifikace prˇ´ıpadu uzˇit´ı UC03b
Akte´rˇi Administra´tor, Syste´m
Vstupn´ı podmı´nky –
Kroky prˇ´ıpadu uzˇit´ı 1. Uzˇivatel otevrˇe stra´nku Seznam uzˇivatel˚u.
2. Syste´m zobraz´ı seznam s uzˇivatelsky´mi jme´ny a e-
maily vsˇech uzˇivatel˚u.
Bod rozsˇ´ıˇren´ı: Zobrazit u´daje o uzˇivateli
Bod rozsˇ´ıˇren´ı: Smazat uzˇivatele
Vy´stupn´ı podmı´nky –
4.6 ER diagram
Komenta´rˇe k jednotlivy´m tabulka´m, ktere´ jsou zobrazeny na obra´zku 4.3:
• users - Uzˇivatele´
Kazˇdy´ uzˇivatel ma´ jedinecˇne´ cˇ´ıslo id, vlastn´ı uzˇivatelske´ jme´no email a po registraci
mu je prˇiˇrazena funkce ’Registrovany´ uzˇivatel’.
Existuje zde uzˇivatel ’Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel’, ktery´ se nemu˚zˇe do syste´mu prˇihla´sit,
ale je nutne´ ho mı´t v databa´zi, aby nedocha´zelo k proble´mu˚m s ciz´ımi kl´ıcˇi.
• articles - Cˇla´nky
Kazˇdy´ cˇla´nek ma´ jedinecˇne´ cˇ´ıslo id.
• comments - Komenta´rˇe
Kazˇdy´ komenta´rˇ ma´ jedinecˇne´ cˇ´ıslo id a vztahuje se k jednomu cˇla´nku articles id.
• ratings - Hodnocen´ı
Kazˇde´ hodnocen´ı je jedinecˇne´ d´ıky kombinaci cˇ´ısla uzˇivatele users id a cˇ´ısla cˇla´nku
articles id.
• users roles - Role uzˇivatel˚u
Tabulka obsahuje jednotlive´ role uzˇivatel˚u.
• log actions - Popis akc´ı
Tabulka obsahuje popis akc´ı, ktere´ se budou prˇiˇrazovat ostatn´ım tabulka´m.













































































Obra´zek 4.3: ER diagram
• log users - Operace uzˇivatel˚u
Do te´to tabulky se zaznamena´vaj´ı operace uzˇivatel˚u (Registrace, Prˇihla´sˇen´ı, Odhla´sˇen´ı)
• log articles - Operace s cˇla´nky
Tabulka, ktera´ zaznamena´va´ operace s cˇla´nky (Vytvorˇen´ı, Zobrazen´ı, Editace, Smaza´n´ı).
• log comments - Operace s komenta´rˇi







Jednou z vy´hod ASP.NET jsou serverove´ ovla´dac´ı prvky. Jedna´ se o trˇ´ıdy .NET Frame-
worku, ktere´ trˇ´ıdy reprezentuj´ı vizua´ln´ı prvky webove´ho formula´rˇe. Tyto prvky automaticky
generuj´ı ko´d HTML.
Verze
Pro vy´voj aplikace bylo pouzˇito prostrˇed´ı Microsoft Visual Studio 2005, jehozˇ soucˇa´st´ı je
.NET Framework 2.0.
Server




U implementace aplikace v PHP je vyuzˇ´ıva´n objektovy´ prˇ´ıstup, stejneˇ jako u zbyly´ch dvou
na´stroj˚u.
Verze
Pro implementaci bylo pouzˇito PHP verze 5.2.5.
Server
Aplikace byla vyv´ıjena a testova´na na loka´ln´ım serveru Apache HTTP Server 2.2.6.
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5.1.3 Ruby on Rails
Pravidla pojmenova´n´ı
Ruby on Rails pouzˇ´ıva´ pro na´vrh databa´ze neˇkolik pravidel:
• Pro tabulky se vyuzˇ´ıvaj´ı anglicke´ na´zvy objekt˚u, ktere´ reprezentuj´ı mnozˇny´m cˇ´ıslem
a maly´mi p´ısmeny (naprˇ. tabulka pro uzˇivatele je users).
• Kazˇda´ tabulka by meˇla mı´t numericky´ prima´rn´ı kl´ıcˇ pojmenovany´ id.
• Ciz´ı kl´ıcˇ sesta´va´ z na´zvu tabulky, do n´ızˇ referuje, v jednotne´m cˇ´ısle, podtrzˇ´ıtka a id -
user id.
Genera´tory
Genera´tory slouzˇ´ı k vygenerova´n´ı za´kladn´ı struktury aplikace. Mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı patrˇ´ı
scaffold genera´tor. Pomoc´ı na´sleduj´ıc´ıho prˇ´ıkazu Ruby on Rails vytvorˇ´ı strukturu webu,
kde je jizˇ naprogramova´no za´kladn´ı prˇida´va´ni, editace a maza´n´ı cˇla´nk˚u.
script/generate scaffold article
Scaffold genera´tor je v implementaci vyuzˇit na neˇkolika mı´stech (naprˇ. articles).
V implementaci aplikace jsou vsˇak vyuzˇ´ıva´ny hlavneˇ jednoduche´ genera´tory (controller,
model).
Existuje i genera´tor, ktery´ vytvorˇ´ı za´kladn´ı strukturu pro spra´vu uzˇivatel˚u login ge-
nerator. Tento vsˇak nebyl v implementaci pouzˇit pro svou sˇpatnou kompatibilitu s Ruby
on Rails verze 2.0.2.
Dokumentace a zdroje
Ruby on Rails ve verzi 2.0.2 vysˇla v prosinci roku 2007 a prˇinesla hodneˇ zmeˇn cele´ho
frameworku. Mnoho uka´zek pra´ce a publikac´ı o Ruby on Rails, ktere´ lze nale´zt na internetu,
pracuje se starsˇ´ı verz´ı frameworku. Pro neˇktere´ proble´my, na ktere´ autor prˇi tvorbeˇ aplikace
narazil, bylo velmi obt´ızˇne´ naj´ıt rˇesˇen´ı a neˇktere´ se mu nepodarˇily vyrˇesˇit v˚ubec.
Verze
Pro implementaci aplikace byl pouzˇit jazyk Ruby 1.8.6, framework Rails 2.0.2 a bal´ıcˇkovac´ı
syste´m Gem 1.1.1.
Server
Jako testovac´ı server byl pouzˇit WEBrick 1.3.1, ktery´ je soucˇa´st´ı Ruby on Rails.
5.1.4 PostgreSQL
Databa´ze celkem obsahuje 9 tabulek a 8 procedur. Struktura databa´ze odpov´ıda navrzˇene´mu
ER diagramu (obra´zek 4.3).
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Procedury
U veˇtsˇiny tabulek je jako prima´rn´ı kl´ıcˇ pouzˇ´ıva´na bunˇka id, ktera´ ma´ automaticky genero-
vanou hodnotu. PostgreSQL vsˇak nepodporuje vlastnost AUTO INCREMENT, kterou autor zna´
z jiny´ch SQL databa´z´ı (naprˇ. MySQL). Tato vlastnost vsˇak mu˚zˇe by´t nahrazena pomoc´ı
sekvence.
Prˇ´ıklad pouzˇit´ı:
CREATE SEQUENCE users id seq;
CREATE TABLE "users"(
"id" integer PRIMARY KEY DEFAULT nextval(’users id seq’),
...
);
U neˇktery´ch tabulek nebylo nutne´, aby se atribut id generoval automaticky, protozˇe
jsou tyto tabulky nemeˇnne´. Jedna´ se o tabulky users roles a log actions. Jednotlive´
za´znamy teˇchto tabulek jsou vkla´da´ny pomoc´ı skriptu, ktery´ slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı databa´ze.
Verze
Pro vsˇechny trˇi implementace byl vyuzˇit databa´zovy´ syste´m PostgreSQL v8.3.1[10].
Pro spra´vu databa´ze byl pouzˇit program pgAdmin Version 1.8.2, ktery´ je soucˇa´st´ı in-
stalace PostgreSQL.
5.2 Srovna´n´ı




Sˇablona je vytvorˇena pomoc´ı XHTML 1.0 Strict a CSS. Sˇablona byla vytvorˇena a testova´na
v prohl´ızˇecˇi Mozilla Firefox. V tomto prohl´ızˇecˇi se zobrazuje spra´vneˇ. Ostatn´ı prohl´ızˇecˇe
mohou sˇablonu zobrazovat s mensˇ´ımi rozd´ıly.
Vsˇechny trˇi aplikace vyuzˇ´ıvaj´ı stejnou sˇablonu a jsou odliˇseny pouze barevny´mi prvky.
Pu˚vodn´ı sˇablona se nacha´z´ı na prˇilozˇene´m CD ve slozˇce \sablona\.
ASP.NET
V ASP.NET jsou jako pohled vyuzˇ´ıva´ny Master pages. Kazˇda´ master page obsahuje alesponˇ
jeden prvek contentplaceholder. Do tohoto prvku je pote´ vkla´da´n obsah stra´nek, ktere´
danou master page deˇd´ı.
Soubor MasterPage.master:












Stra´nka, ktera´ deˇd´ı master page:






<p>Text, ktery´ se vkla´da na stra´nku.</p>
</asp:Content>
...
Pomoc´ı Title je nastaven na´zev stra´nky, ktery´ se vlozˇ´ı mezi tagy <title> v master
page.
PHP
PHP nema´ zˇa´dnou podporu pohled˚u a ani je nicˇ´ım nenahrazuje. Rˇesˇen´ım vsˇak mu˚zˇe by´t
pouzˇit´ı neˇktere´ho ze sˇablonovac´ıch syste´mu napsany´ch pomoc´ı PHP. Mezi nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı
patrˇ´ı Smarty [4].
V implementaci je pouzˇita jednoducha´ na´hrada sˇablonovac´ıho syste´mu. Jedna´ se o stra´nky,
ktery´m se prˇeda´vaj´ı promeˇnne´ a generova´n´ı HTML ko´du je rˇesˇeno azˇ v teˇchto souborech.
Ruby on Rails
Ruby on Rails jako jediny´ na´stroj dodrzˇuje architekturu MVC. Pohledy jsou tedy jizˇ
soucˇa´st´ı aplikace a pracuje se s nimi naprosto jednodusˇe. Pro vsˇechny pohledy lze nas-




<%= stylesheet_link_tag ’style’ %>






Pomoc´ı style link tag urcˇ´ıme, ktery´ *.css soubor se ma´ vyuzˇ´ıvat. Soubory s kaska´dovy´m
stylem se nacha´z´ı v adresa´rˇi \public\stylesheets\. Obsah pohled˚u se automaticky vkla´da´
na mı´sto, ktere´ je urcˇeno pomoc´ı prvku @content for layout.




@title = "Na´zev stra´nky"
...
end
5.2.2 Prˇipojen´ı k databa´zi
ASP.NET
Pro prˇipojen´ı je potrˇeba nainstalovat connect providera, ktery´ se bude starat o prˇedava´n´ı
dat. Soucˇa´st´ı instalace PostgreSQL je i Npgsql 1.0.0, ktery´ jednodusˇe nainstalujeme. K prˇi-
pojen´ı k databa´zi na´m stacˇ´ı nahra´t do adresa´rˇe bin knihovny Npgsql.dll a Mono.secu-
rity.dll a vytvorˇit spojen´ı.
NpgsqlConnection db = new NpgsqlConnection("server=localhost;
port=5432; user=postgres; password=heslo; Database=mpBlog");
db.Open();
PHP
V php.ini stacˇ´ı povolit knihovnu php pgsql.dll a restartovat Apache Server. Pote´ se jizˇ
mu˚zˇeme k databa´zi prˇipojit pomoc´ı prˇ´ıkazu pg connect.
$db = pg connect("host=localhost port=5432 user=postgres password=heslo
dbname=mpBlog");
Ruby on Rails
Pomoc´ı prˇ´ıkazu gem install postgres-pr sta´hneme potrˇebny´ bal´ıcˇek a nastav´ıme spra´vne´










5.2.3 Vy´pis dat z databa´ze
Pro uka´zku si necha´me z databa´ze vypsat id, uzˇivatelske´ jme´no a email vsˇech registrovany´ch
uzˇivatel˚u a vyp´ıˇseme je do tabulky.
Dotaz, ktery´ na´m vyp´ıˇse tyto u´daje je na´sleduj´ıc´ı:
SELECT id, username, email FROM users WHERE users roles id = 2
ASP.NET
Pro vy´pis dat do tabulky v ASP.NET je pouzˇit datovy´ prvek DataGrid, cozˇ je datoveˇ
va´zana´ tabulka. V prvku DataGrid je take´ implementova´no rozhran´ı pro rˇazen´ı jednotlivy´ch
sloupc˚u a pro stra´nkova´n´ı.
...
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Database db = new Database();
System.Data.IDbCommand cmd = db.CreateCommand();
cmd.CommandText = "SELECT id, username, email FROM users
WHERE users_roles_id = 2";












• Vytvorˇ´ıme si dotaz, ktery´ posˇleme databa´zi.
• Vytvorˇ´ıme si promeˇnnou reader, ktera´ slouzˇ´ı ke cˇten´ı dat z databa´ze.
• Urcˇ´ıme promeˇnnou reader jako zdroj dat pro prvek DataGrid
PHP
Pro zpracova´n´ı dotazu v PHP jsou v implementaci pouzˇity prˇ´ıkazy pg query(), pg fetch-
object() a pg fetch row(). Tyto prˇ´ıkazy jsou obsazˇeny v metodeˇ query() trˇ´ıdy Database,
ktera´ je zde v prˇ´ıkladu uvedena.
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• Vytvorˇ´ıme si dotaz, ktery´ posˇleme databa´zi.
• Databa´ze na´m vra´ti pole objekt˚u $result.
• Jeden objekt prˇedstavuje jeden za´znam.
• Za´znamy vyp´ıˇseme.
Ruby on Rails


























• Rˇadicˇ na´m najde pozˇadovane´ za´znamy. Pomoc´ı :conditions si urcˇ´ıme pozˇadovane´
omezen´ı.
• Model mu˚zˇe obsahovat pouze mezitabulkove´ vazby.
• Pohled obsahuje sˇablonu pro vypsa´n´ı jednotlivy´ch atribut˚u.
5.2.4 Vytvorˇen´ı formula´rˇe
ASP.NET
V implementaci pomoc´ı ASP.NET jsou formula´rˇe tvorˇeny pomoc´ı serverovy´ch ovla´dac´ıch







<asp:TextBox ID="password" runat="server" TextMode="Password">
</asp:TextBox>
...






Tradicˇneˇ jsou formula´rˇe v PHP vypisova´ny pomoc´ı HTML ko´du. V implementaci je pro
jednodusˇsˇ´ı pra´ci pouzˇito pole, ktere´ se prˇeda´va´ specia´ln´ımu souboru. Tento soubor je
cˇa´stecˇnou na´hradou za sˇablonovac´ı syste´m.




array("title" => "Uzˇivatelske´ jme´no", "id" => "username",
"type" => "text", "value" => $username)
, array("title" => "Heslo", "id" => "password",
"type" => "password", "value" => $password)
, array("title" => "", "id" => "btnForm",








if(empty($f[’title’])) $f[’title’] = "&nbsp;";
echo "<td><label for=\"".$f[’id’]."\">".$f[’title’]."</label></td>\n";





Nejdrˇ´ıve mus´ıme v rˇadicˇi vytvorˇit promeˇnnou @user. Inputy formula´rˇe se generuj´ı pomoc´ı







Na´zvy jednotlivy´ch vstup˚u mus´ı odpov´ıdat na´zv˚um atribut˚u tabulky v databa´zi. Jestlizˇe
chceme pouzˇ´ıt pomocne´ promeˇnne´ (naprˇ´ıklad pro kontrolu hesla), je potrˇeba je nadefinovat
v modelu.
Model:







<%= form_tag :action => "create" %>
...
<%= text_field ’user’, ’username’ %>
...
<%= password_field ’user’, ’password’ %>
...





Pro kontrolu u´daj˚u ve formula´rˇi se v ASP.NET pouzˇ´ıvaj´ı serverove´ ovla´dac´ı prvky <asp:Va-
lidationSummary>, <asp:RequiredFieldValidator>, <asp:CompareValidator> a <asp:-
RegularExpressionValidator>. Prvn´ı se umı´st´ı na zacˇa´tek formula´rˇe a vypisuje se do neˇj




<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" />
...
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"

















PHP nenab´ız´ı zˇa´dne´ metody pro kontrolu zadany´ch u´daj˚u, jako ostatn´ı dva na´stroje. Proto












V Ruby on Rails se v modelu urcˇ´ı pole, ktera´ se budou kontrolovat. Metody Metoda
validates presence of a validates uniqueness of slouzˇ´ı k oveˇrˇen´ı zada´n´ı a jedinecˇnosti









errors.add(email, "E-mail nebyl vyplneˇn spra´vneˇ!")
unless @email_format.match(email)
errors.add(confirm_password, "Hesla se neshodujı´!")
unless password == confirm_password
errors.add(password, "Heslo nebylo vyplnˇeno")
unless !password or password.length > 0
end
...
V pohledu pote´ zada´me mı´sto pro vy´pis chyb pomoc´ı <%= error messages for ’user’
%>.
5.2.6 Sˇifrova´n´ı
Pro zvy´sˇen´ı bezpeˇcˇnosti bylo heslo prˇed ulozˇen´ım do databa´ze zasˇifrova´no pomoc´ı algoritmu
SHA1 [6].
ASP.NET
Pro zasˇifrova´n´ı hesla v ASP.NET byla pouzˇita funkce nalezena´ na internetu [5]. Zdrojovy´
ko´d te´to funkce je znacˇneˇ slozˇity´.
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PHP
Oproti tomu pro zasˇifrova´n´ı hesla v PHP na´m postacˇ´ı jeden prˇ´ıkaz:
$password = sha1($password);
Ruby on Rails






5.2.7 Pra´ce s cˇasem
U neˇkolika relac´ı v databa´zi je pouzˇit datovy´ typ timestamp (cˇasova´ zna´mka), ktery´ v ap-
likaci slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı aktua´ln´ıho cˇasu proveden´ı akce.
Kazˇdy´ z na´stroj˚u generuje timestamp v jine´m forma´tu.
ASP.NET PHP Ruby on Rails
Funkce DateTime.Now time() Time.now
Forma´t 11.5.2008 9:29:36 1210490979 Sun May 11 09:29:35 +0200 2008
Jak mu˚zˇeme videˇt, kazˇdy´ z na´stroj˚u vrac´ı timestamp v jine´m forma´tu, a proto k za´pisu
do databa´ze byly pouzˇity prˇ´ımo funkce databa´ze.
Naprˇ.
SELECT count(id) FROM log users
WHERE users id = ’1’
AND now() - timestamp < ’00:30:00.00’;
Tento dotaz vra´t´ı pocˇet uzˇivatel˚u, kterˇ´ı maj´ı id 1 a byli aktivn´ı v posledn´ıch 30ti minu-
ta´ch. V praxi tento dotaz slouzˇ´ı ke kontrola, zda dany´ uzˇivatel nebyl prˇ´ıliˇs dlouho neaktivn´ı.
Prˇ´ıkaz now() vrac´ı aktua´ln´ı datum a cˇas ve forma´tu 2008-05-11 09:29:38.894.
5.3 Omezen´ı
Kv˚uli znacˇne´ cˇasove´ na´rocˇnosti implementace aplikace pomoc´ı jednotlivy´ch platforem se
nepodarˇilo splnit vsˇechny pozˇadavky, ktere´ byly prˇedlozˇeny v na´vrhu webove´ aplikace (kapi-




ASP.NET je velmi mocny´ na´stroj, ktery´ obsahuje spoustu jizˇ hotovy´ch komponent pro
tvorbu webovy´ch aplikac´ı. ASP.NET vsˇak vyzˇaduje dobre´ pochopen´ı pra´ce v .NET Frame-
worku. Prˇi implementaci prakticke´ cˇa´sti pra´ce docha´zelo ke spousteˇ proble´mu˚m. Tyto
proble´my byly cˇasto zp˚usobeny databa´z´ı. Databa´ze PostgreSQL nen´ı typicka´ pro ASP.NET
a pra´ce s n´ı je na internetu sˇpatneˇ dokumentova´na.
PHP je dobry´ na´stroj pro zacˇ´ınaj´ıc´ıho uzˇivatele. Poskytuje spoustu funkc´ı a nen´ı tak
prˇ´ısne´ na spra´vnost napsane´ho ko´du. Programova´n´ı v PHP je vsˇak na´rocˇneˇjˇs´ı na cˇas.
Metody a funkce, ktere´ jsou jizˇ v ASP.NET a Ruby on Rails prˇipraveny k pouzˇit´ı, je
v PHP potrˇeba nejdrˇ´ıve naprogramovat a azˇ pote´ je lze pouzˇ´ıvat.
PHP ma´ oproti zbyly´m dveˇma na´stroj˚um jednu velikou vy´hodu. Je velmi rozsˇ´ıˇreny´ mezi
uzˇivateli internetu a veˇtsˇina proble´mu pra´ce s PHP je jizˇ na internetu vyrˇesˇena a tak nen´ı
teˇzˇke´ nale´zt potrˇebne´ rˇesˇen´ı.
Ruby on Rails je mlady´ a sta´le jesˇteˇ se rozv´ıjej´ıc´ı na´stroj. Jeho kouzlo spocˇ´ıva´ v jednodu-
chosti vytva´rˇen´ı aplikac´ı. Tuto jednoduchost uzˇivateli poskytuj´ı genera´tory. Beˇhem chv´ıle
uzˇivatel mu˚zˇe mı´t funkcˇn´ı aplikaci pro prˇida´va´n´ı cˇla´nk˚u. Pokud ovsˇem chce prˇida´vat dalˇs´ı
funkce a propojovat je mezi sebou, sta´va´ se pra´ce s aplikac´ı slozˇiteˇjˇs´ı. Je to zp˚usobeno pra´veˇ
mla´d´ım te´to platformy, kdy se spousta uzˇivatel˚u ucˇ´ı s n´ı pracovat. Ke spousteˇ proble´mu˚m




Hlavn´ım c´ılem pra´ce bylo prove´st porovna´n´ı na´stroj˚u a platforem pro tvorbu webovy´ch ap-
likac´ı. Toto porovna´n´ı bylo nejdrˇ´ıve provedeno na za´kladeˇ nastudovany´ch informac´ı (kapi-
tola 3). V pra´ci je da´le uvedeno rˇesˇen´ı proble´mu˚ tvorby webove´ aplikace pomoc´ı ASP.NET
C#, PHP a Ruby on Rails. Porovna´n´ı teˇchto na´stroj˚u je v kapitole o implementaci (kapi-
tola 5). Navrzˇena´ aplikace bohuzˇel nebyla implementova´na v plne´m rozsahu, tak jak je
specifikova´na v na´vrhu (kapitola 4).
Za vlastn´ı prˇ´ınos autor povazˇuje sezna´men´ı se s problematikou na´vrhu a tvorby webove´
aplikace pomoc´ı r˚uzny´ch na´stroj˚u. Pra´ce take´ seznamuje cˇtena´rˇe s problematikou rˇesˇen´ı
za´kladn´ıch funkc´ı, ktere´ se objevuj´ı ve veˇtsˇineˇ beˇzˇny´ch webovy´ch aplikac´ıch.
Mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı pra´ce spocˇ´ıva´ v porovna´n´ı veˇtsˇ´ıho pocˇtu platforem, ktere´ se k tvorbeˇ
webovy´ch aplikac´ı vyuzˇ´ıvaj´ı. Stejneˇ tak jako v implementaci komplexneˇjˇs´ı aplikace, jezˇ by
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Dodatek A Uka´zka vzhledu aplikace
Dodatek B Popis zprovozneˇn´ı jednotlivy´ch implementac´ı




Obra´zek A.1: PHP - Seznam cˇla´nk˚u






Vytvorˇ´ıme databa´zovou strukturu pomoc´ı skriptu \databaze\databaze.sql.
ASP.NET C#
1. Nakop´ırujeme soubory se zdrojovy´mi ko´dy aplikace na server. Zdrojove´ ko´dy se nacha´z´ı
ve slozˇce \aspnet\.
2. V souboru \aspnet\App Code\Database.class.cs nastav´ıme jednotlivy´m promeˇnny´m
spra´vne´ hodnoty pro prˇipojen´ı k databa´zi.
PHP
1. Nakop´ırujeme soubory se zdrojovy´mi ko´dy aplikace na server. Zdrojove´ ko´dy se nacha´z´ı
ve slozˇce \php\.
2. V souboru \php\include\constants.php nastav´ıme jednotlivy´m konstanta´m spra´vne´
hodnoty pro prˇipojen´ı k databa´zi.
Ruby on Rails
1. Nakop´ırujeme soubory se zdrojovy´mi ko´dy aplikace na server. Zdrojove´ ko´dy se nacha´z´ı
ve slozˇce \ruby\.
2. V souboru \ruby\config\database.yml nastav´ıme spra´vne´ hodnoty pro prˇipojen´ı
k databa´zi.
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